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чи ножа, захоплюючи всі шари лакофарбового покриття. Варто 
пам’ятати, що фарбування чи перефарбування різних деталей авто-
мобіля (або навіть окремої деталі) може відрізнятись за складом 
лакофарбових матеріалів і кількістю покриваючих шарів. Тому ре-
комендується вирізати зразки фарби з п’яти різних ділянок кожної 
деталі, яка цікавить слідство. 
Насамкінець зазначимо, що дотримання методичних рекоменда-
цій щодо виявлення та вилучення слідів і зразків лакофарбових мате-
ріалів і покрить на місці дорожньо-транспортної події, одязі потерпі-
лого та транспортних засобах є запорукою успішного вирішення за-
вдань відповідної судової експертизи, що значно покращить стан до-
казування у кримінальному провадженні про кримінальні правопору-
шення проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 
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Сучасний стан злочинності в Україні та негативні тенденції сього-
дення щодо зростання кримінальних правопорушень, зумовлює 
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необхідність проведення наукових та прикладних пошуків протидії 
кримінальним правопорушенням, зокрема як засобу запобігання   
злочинності. Після прийняття КПК України у 2012 році питання 
щодо запобіжної діяльності слідчого, дізнавача на досудовому роз-
слідуванні  вивчалося науковцями лише фрагментарно, не врахову-
ючи понад 600 змін до нього. Сьогодні, все ж таки актуальним зали-
шається питання щодо профілактичної діяльності слідчого, дізна-
вача під час досудового розслідування, зокрема виявлення причин 
та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення та 
вжиття заходів, щодо їх усунення. Здійснюючи аналіз законодав-
ства КПК України 1960 року та чинного КПК України 2012 року, 
стверджуємо, що в положеннях ст. 23 КПК України 1960 року було 
закріплено, що при провадженні дізнання, досудового слідства і су-
дового розгляду кримінальної справи орган дізнання, слідчий, про-
курор зобов'язані виявляти причини і умови, що сприяли вчи-
ненню злочину [1].  З прийняттям КПК України у 2012 році дане по-
ложення було виключено [2].  
Однак, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню зло-
чину та вжиття заходів щодо їх усунення закріплено в деяких  окре-
мих законах України та відомчих нормативно-правових актах. Так, 
відповідно до положень Закону України «Про Національну Полі-
цію», зокрема, ст.23 встановлено, що одним із основних повнова-
жень співробітників поліції є завдання здійснювати превентивну 
та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню 
правопорушень, а також виявляти причини та умови, що сприяли 
вчиненню кримінальних і адміністративних правопорушень, вжи-
вати в межах своєї компетенції заходів для їх усунення [3]. Також у 
Положенні про органи досудового розслідування Національної по-
ліції України, затвердженого Наказом МВС України від 06.07.2017 
року №570 «Про організацію діяльності органів досудового розсліду-
вання Національної поліції України», зазначено, що одним із завдань 
органів досудового розслідування є виявлення причин і умов, що 
сприяли вчиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через від-
повідні органи заходів щодо їх усунення [4].  Крім того, Наказом МВС 
України № 405 від 20.05.2020 р. «Про затвердження Положення про 
організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної по-
ліції України» також закріпленого положення про те,  що на підрозділи 
дізнання покладається одне із завдань - виявлення причин і умов, що 
сприяють вчиненню кримінальних проступків, і вжиття необхідних 
заходів щодо їх усунення [5].  
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Таким чином не усунено розбіжність між КПК України, в якому 
відсутній обов’язок слідчого, дізнавача з питань виявлення причин 
та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення та 
вжиття заходів щодо їх усунення та між відомчими нормативно-
правовими актами, в яких він закріплений. 
Вважаємо за необхідне вдосконалити функції слідчого, дізна-
вача щодо запобіжної діяльності та внести до КПК України такий 
процесуальний засіб впливу як внесення подання у відповідний 
державний орган, громадську організацію або посадовій особі про 
вжиття заходів щодо усунення виявлених причин та умов вчи-
нення кримінального правопорушення та закріпити його у ст. 40-1 
КПК України, наступного змісту: «Стаття 40-1. Подання про вжиття 
заходів щодо усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримі-
нального правопорушення. Слідчий, прокурор, орган дізнання, діз-
навач встановивши причини і умови, що сприяли вчиненню кримі-
нального правопорушення, мають право внести у відповідний дер-
жавний орган або посадовій особі подання про вжиття заходів для 
усунення цих причин і умов. По даному поданню має бути вжито 
необхідних заходів і про результати повідомлено особу, яка наді-
слала це подання не пізніше як у 15-денний строк». 
Висновок. Доцільно вдосконалювати  функції слідчого, дізна-
вача з питань запобіжної діяльності на досудовому розслідуванні, 
при цьому необхідно внести відповідні зміни  у положення до чин-
ного КПК України, оскільки вони є в наявності у відомчих нормати-
вно-правових актах. Дана норма повинна міститися в окремому по-
ложенні чинного КПК України.  
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Проблеми гендерної нерівності загалом і гендерно обумовле-
ного насильства зокрема останнім часом дуже активно досліджу-
ються в демократичному суспільстві, хоча ця тенденція своїм ко-
рінням сягає ще кінця 19 століття до початку суфражизму, руху 
який мав своєю ціллю надання жінкам виборчого права та протес-
тував проти дискримінації жінок в політичному, економічному та 
правовому вимірі [1]. Гендерна нерівність залишається основною 
перешкодою на шляху розвитку людини. Занадто часто жінки під-
даються дискримінації в галузі охорони здоров’я, освіти, політич-
ного представництва, на ринку праці, тощо. Це негативно познача-
ється на розвитку їх здібностей і свободи вибору.  
Сьогодні є два основних інструменти, що аналізують розвиток 
країн світу та демонструють відхилення у сфері гендерних відно-
син. Це Індекс гендерної нерівності, який використовується Органі-
зацією Об’єднаних націй разом з Індексом гендерного розвитку з 
1995 року при аналізі людського розвитку, та Індекс гендерного ро-
зриву, на підставі його даних Всесвітнім економічним форумом з 
2006 року складається Глобальний звіт про гендерний розрив. 
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